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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian siswa dan prestasi 
belajar matematika siswa pada pokok bahasan segi empat melalui implementasi 
strategi Quantum Learning dengan mengoptimalkan alat peraga. Penelitian ini 
merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penerima tindakan adalah 
siswa kelas VII A SMP Negeri 3 Colomadu yang berjumlah 32 siswa, sedangkan 
obyek penelitian adalah kemandirian siswa dan prestasi belajar matematika. 
Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, tes, catatan lapangan dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif 
dengan metode alur yang terjadi dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data digunakan teknik triangulasi. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemandirian dan prestasi belajar 
siswa pada pokok bahasan segi empat. Hal ini dapat dilihat dari indikator 
kemandirian: 1) kemampuan siswa dalam mengerjakan soal-soal latihan yang dibe 
rikan oleh guru sebelum tindakan mencapai 18,75% dan di akhir tindakan 
mencapai 53,12%, 2) kemampuan siswa dalam menjelaskan kepada siswa lainnya 
sebelum tindakan mencapai 12,5% dan di akhir tindakan mencapai 40,62%, 3) 
kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan sebelum tindakan mencapai 
21,88% dan di akhir tindakan mencapai 46,87%. Hasil tes yang dilakukan 
sebelum tindakan dan di akhir tindakan menunjukkan adanya peningkatan prestasi 
belajar siswa yang terlihat dari hasil belajar siswa secara tuntas mendapat nilai ≥ 
70, sebelum tindakan sebesar 37,5% meningkat menjadi 81,25% pada akhir 
tindakan. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa dengan implementasi strategi 
Quantum Learning dengan mengoptimalkan alat peraga dapat meningkatkan 
kemandirian belajar siswa pada pokok bahasan segi empat sehingga berdampak 
pada peningkatan prestasi belajar matematika siswa.  
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